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El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre las Tecnologías de la 
Información y Comunicación TICs, y el Presupuesto Participativo PP, desde la 
percepción de los representantes de la sociedad civil organizada en la provincia de 
Talara. La presente investigación, presente una metodología, correlacional causal, 
tiene un enfoque cuantitativo; con un diseño no experimental. La población estuvo 
conformada por 44 representantes de la sociedad civil organizada del presupuesto 
participativo de la Municipalidad Provincial de Talara; y la muestra quedó conformada 
por 17 representantes de la sociedad civil organizada, debido que se realizó un 
proceso de exclusión e inclusión. 27, fueron excluidos, porque solo se escriben en el 
presupuesto participativo y 17 fueron incluidos, porque se escriben y participan de 
dicho proceso democrático. La técnica de recojo de datos fue la encuesta y se empleó 
el cuestionario, dónde se elaboró 21 presuntas para la variable de la Tecnología de la 
Información y 19 para variable del presupuesto participativo. Se comprobó la existencia 
de una influencia positiva y media (r= 0,578) de las Tecnologías de la Información en 
la elaboración del Presupuesto Participativo según los colaboradores en la 
Municipalidad Provincial de Talara con un 95% de confianza.  
 
 
Palabras Claves: Tecnologías de la Información, Instantaneidad, Diversidad, 








The study aimed to determine the relationship between information and communication 
technologies ICTs, and participatory budget PP, from the perception of representatives 
of organized civil society in the province of Talara. The present research, present a 
methodology, causal correlational, has a quantitative approach; with a non-
experimental design. The population was made up of 44 representatives of organized 
civil society from the participatory budget of the Provincial Municipality of Talara; and 
the sample was made up of 17 representatives of organized civil society, due to a 
process of exclusion and inclusion. 27 were excluded, because they are only written in 
the participatory budget and 17 were included, because they are written and participate 
in that democratic process. The data collection technique was the survey and the 
questionnaire was used, where 21 presumptives were developed for the Information 
Technology variable and 19 for the participatory budget variable. It was found the 
existence of a positive and medium influence (r = 0.578) of Information Technologies 
in the preparation of the Participatory Budget according to the collaborators in the 













El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, (en adelante 
TICs), es más evidente en diferentes regiones del mundo. Los países occidentales, 
están gastando en la innovación y el desarrollo de las TICs en el sector industrial, 
educativo, sanitario, así como también en el gobierno. Lisboa, utiliza las TICs para 
realizar diligencias administrativas, en especial en la elaboración del Presupuesto 
Participativo (en adelante PP). España, lo hace desde el año 2017. 
A nivel latinoamericano, Colombia y Brasil, han logrado grandes avances en la 
creación del PP utilizando las TICs. En Perú, esencialmente en Lima, la Municipalidad 
de Miraflores ha evidenciado el desarrollo del PP gracias al uso adecuado de las TICs. 
En el 2007, tuvo mucho éxito en la aplicación de las TICs para el desarrollo de las 
etapas del PP siendo la red de Internet el medio principal para convocar, registrar, y 
difundir información sobre actas, reuniones, capacitación, informes finales, y 
votaciones.  
Desde aquel año, el Perú ha iniciado el uso de las TICs en los diferentes niveles 
de gobierno; el gobierno regional (en adelante GR), gobierno local (en adelante GL), 
pero, dista mucho de ser perfecto. Siendo la Municipalidad de Miraflores la que destaca 
en la actualidad (2020 – 2021).  
Empero, la Ley Nº 27658-Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado- 
indica que el Estado Peruano, se encuentra en el transcurso de modernización de las 
dependencias, entes, organizaciones y procedimientos para mejorar la administración 
pública y contribuir con un Estado democrático, descentralizado, y al servicio del 
ciudadano. El Decreto Legislativo N° 1412-Ley de Gobierno Digital- define el uso de 
tecnologías digitales en la prestación de servicios digitales por parte de los tres niveles 
de gobierno (Nacional, Regional y Local).   
El D.S 024-2021-PCM, Art. 8, suspende el programa del PP en los GR, y GL 
durante el año fiscal 2021, debido a la incidencia nacional, declarada por la 
propagación de la pandemia. Sin embargo, existe la posibilidad de implementar el 
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programa para los GR y GL, utilizando mecanismos de tecnología digital ayudando a 
la participación ciudadana con representantes de la sociedad civil organizada.  
La Ley N° 28056, Ley Marco del PP- incluye facultades para asegurar la 
participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de planificación del PP en los 
GR y GL.  
En ese sentido, es necesario que cualquier alcalde, o quien haga sus veces de 
un municipio en particular, conozca y promueva el uso adecuado de las TICs. Éste 
deber conocer qué herramientas aplicar, para contar con mayor conectividad con las 
personas, y lograr que sea fácil y sencillo el uso de la información y, a la vez, simplificar 
las gestiones administrativas. 
Los Blogs, búsqueda en web, wikis, y correos electrónicos (Gmail, Hotmail, 
Yahoo!); las redes sociales (Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, y TikTok); 
aplicaciones gratuitas (WhatsApp, Zoom, Messenger, Telegram, y Google Meet); y 
herramientas auxiliares (archivos PDF, PPT, Screenshots, tratamiento de imágenes y 
videos y, gestión de pagos y compras como IziPay y Amazon Pay); nos demuestran 
que las TICs se están desarrollando rápidamente. “Las intercomunicaciones en 
Internet, atraen una participación activa en la vida política y fortalecen el proceso 
democrático” según (McCullagh, 2003) 
 Como pregunta general se plantea: ¿De qué manera las Tecnologías de 
Información y Comunicación puede influir en la elaboración del Presupuesto 
Participativo de la Municipalidad Provincial de Talara 2021?; como preguntas 
específicas, ¿En qué medida la interactividad influye en la elaboración del PP? ¿En 
qué medida la instantaneidad influye en la elaboración del PP? ¿En qué medida la 
innovación influye en la elaboración del PP? ¿En qué medida la diversidad influye en 
la elaboración del PP? 
La justificación del trabajo se determina en conocer la influencia de las TICs en 
la elaboración del Presupuesto Participativo de la Municipalidad Provincial de Talara 
2021 describiendo instrumentos democráticos que permitan a la sociedad civil 
organizada participar e involucrarse en los asuntos públicos de la administración de la 
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Municipalidad Provincial de Talara. Entregar a la sociedad civil organizada, estos 
nuevos mecanismos democráticos para contribuir en la toma de decisiones sobre la 
retribución de recursos a los GR y GL prevaleciendo proyectos que permitan mejorar 
la calidad de vida de la comunidad; y a las autoridades contar con nuevos canales de 
comunicación y difusión para la entrega de información a la ciudadanía; y facilitar 
nuevos estudios referente a estas dos variables. 
Como objetivo general es Determinar la influencia de las TICs en la elaboración 
del Presupuesto Participativo de la Municipalidad Provincial de Talara 2021. Como 
objetivos específicos: Determinar en qué medida la interactividad influye en la 
elaboración del PP, Determinar en qué medida la instantaneidad influye en la 
elaboración del PP, Determinar en qué medida la innovación influye en la elaboración 
del PP y, Determinar en qué medida la diversidad influye la elaboración del PP. 
 Como hipótesis general tenemos: Hi: Existe influencia de las TICs en la 
elaboración del Presupuesto Participativo de la Municipalidad Provincial de Talara 
2021, Ho: No existe influencia de las TICs en la elaboración del Presupuesto 
Participativo de la Municipalidad Provincial de Talara 2021. Como hipótesis 
específicas: Hi1: Existe influencia significativa entre la interactividad en la elaboración 
del PP, Ho1: No existe influencia significativa entre la interactividad en la elaboración 
del PP; Hi2: Existe influencia significativa entre instantaneidad en la elaboración del 
PP, Ho2: No Existe influencia significativa entre instantaneidad en la elaboración del 
PP; Hi3: Existe influencia significativa entre la innovación en la elaboración del PP, 
Ho3: No existe influencia significativa entre la innovación en la elaboración del PP;        
Hi4: Existe influencia significativa entre la diversidad en la elaboración del PP, Ho4: No 







Los artículos de investigaciones de varios autores, detallan el uso de las TICs 
en el Gobierno y el impacto significativo de las TICs en la preparación del PP. Su 
influencia, permite un gran encuentro de jóvenes, que intervienen, discuten, y eligen 
argumentos públicos a favor de la comunidad.  
Para los autores; Ara Muñío, Martínez y Michael Donaldson, Carbón (2019), en 
su investigación, “Presupuesto Participativo Joven a través de Plataforma Digital de 
Participación sobre la influencia de las TICs en la elaboración del presupuesto 
participativo del Municipio”. La Municipalidad, creó a través de las TICs, la web digital 
denominada, ParticipAcció en el 2019. Constituyendo la primera experiencia de 
participación ciudadana dirigida a jóvenes entre 16 y 29 años. Las juventudes 
realizaban dos a tres propuestas del PP a través de los medios digitales.  
Entretanto; Álvarez Peña, Juan; Santofimio Camacho, Nubia y Gómez, Juliana 
(2017), en su artículo: “Lineamientos para la Realización de Presupuestos 
Participativos haciendo uso de Medios Electrónicos” refiere la planificación del 
Municipio de Medellín – Colombia en la elaboración del PP utilizando las TICs. Este es 
utilizado en las etapas alistamiento y diseño; convocatoria y elección de líderes; 
elección y aprobación de proyectos; rendición de cuentas del proceso; y seguimiento 
y evaluación.  Indicando que la incorporación de las TICs en el PP depende del tipo de 
alcaldía, peculios y costumbre de la ciudadanía en el desarrollo de las fases a nivel 
departamental y local.  
A continuación, Jorge Francisco Aguirre Sala (2014) en su investigación: “Una 
contribución de Internet contra el Déficit Democrático: prerrogativas, riesgos, límites y 
alcances del presupuesto participativo electrónico”, detalla el estilo de la influencia de 
las TICs en el desarrollo del PP de los municipios europeos y latinoamericanos. El 
autor describe al PP Electrónico como la forma de ejercer su derecho de voz y voto 
para obtener mejores efectos democráticos. Detalla el expertise de la Municipalidad 
de Miraflores de Lima-Perú, que designó el 100% de los fondos para la implementación 
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de los proyectos del Presupuesto Participativo Electrónico (PP-e), y fue seleccionada 
como líder y pionera en la incorporación de las TICs en la gestión local y participación 
ciudadana en 2007. Los conciudadanos de Miraflores consultan, se registra, se 
informan y votan por una o más propuestas del PP de cada año a través de Internet.  
Ester Kaufman y Oscar Oszlak (2014), en su investigación, “Teoría y Práctica 
del Gobierno Abierto: Lecciones de la experiencia internacional”, refieren que el 
Gobierno Abierto construye y promueve la relación entre Ciudadano-Estado, a través 
de las aplicaciones de las TICs, facilitando las múltiples interacciones entre actores 
sociales y el Gobierno, convirtiéndose en nexos transparentes, participativos y 
colaborativos. 
Según Acosta Nates, Paola Andrea (2017), en su investigación: “Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en Poblaciones Indígenas”, detalla la importancia 
del uso de las TICs para cerrar brecha digital entre las poblaciones más remotas de 
una región en particular. En 1999, las Naciones Unidas y la Sociedad de la Información 
en América Latina y el Caribe instauraron el valor de las TICs en la economía mundial 
y la necesidad de diseñar estrategias públicas para desechar la brecha digital. En el 
2015, arriesgaron para que América Latina y el Caribe de el gran paso hacia el acceso 
universal a banda ancha avanzando hacia el gobierno electrónico y que las TICs sirvan 
como una herramienta para estrategias públicas inclusivas en comercio, salud y 
educación.  
Por su parte; Venini Falconi, Andrea (2016), en su tesis “Procesos Participativos 
para la Planificación de la Ciudad: el programa Barrio Mío en la zona de José Carlos 
Mariátegui – VMT (2012 - 2014)”. Tomó en cuenta a 795 habitantes: niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores; y a través de talleres entrevistas, y 
cuestionarios, y conoció la importancia de la ciudadanía en la sistematización y 
difusión de este proceso democrático. La autora considera que el Estado concretar 
políticas públicas para una mayor cooperación ciudadana que correspondan a las 
decisiones de la inversión pública que se efectúa en cada circunscripción. 
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Por otro lado; Maureth Danicxa Carbajal Vásquez (2017), en su tesis, “Gobierno 
abierto y el PP en la Municipalidad de Los Olivos, 2017”, Evalúa la relación entre el 
Gobierno Abierto y el PP de la Municipalidad de los Olivos. Utilizando la muestra de 
384 ciudadanos quienes respondieron 50 preguntas en dos cuestionarios. Según los 
resultados se determinó que el Gobierno Abierto y el PP se relacionan en nivel óptimo 
del 9,4%, determinándose la existencia de una correlación directa por hallarse en un 
valor 0.822 ubicándose en el rango de 0.07 a 1.00, demostrándose una relación directa 
y en nivel fuerte.  
Asimismo, Véliz Arauco, Fredy Edgar (2016) en su estudio: “Participación 
ciudadana y PP en la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco 2016”. Describe el 
grado de relación entre la Participación Ciudadana y el PP. El estudio tuvo como 
población a 173 dirigentes inscritos en el PP y tuvo una muestra de 106. Elaborando 
49 preguntas en dos cuestionarios. Entre sus resultados se llegó a finiquitar que los 
dirigentes conocen las reglas de participación ciudadana y participaron en el PP. En la 
investigación se determinó la relación entre PP y la Participación Ciudadana, al 
encontrar una correlación de más 90% (46% moderado y 49% alto) alcanzando el 
objetivo de ofrecer a la ciudadanía información para que tome conciencia y proponga 
respuestas a las autoridades acerca de las penurias de su vecindario. Se utilizó el 
diseño hipotético deductivo para la investigación comprobando la hipótesis a través de 
un diseño estructurado con objetividad.  
Similarmente; Vera Huayna, Jaime Lucio (2015) en su tesis, “Las TICs y la 
atención al contribuyente en la Municipalidad de Villa El Salvador 2015” indagó la 
relación existente entre las TICs y la Atención al Contribuyente de la Municipalidad de 
Villa El Salvador 2015. La muestra fue de 60 contribuyentes procedentes de la gestión 
documental, orientación al contribuyente y órganos desconcentrados, aplicándose dos 
cuestionarios con 22 preguntas. Los resultados muestran que los beneficiarios 
conocen el nivel óptimo de la atención al contribuyente en un nivel del 13.3% y un nivel 
alto las TICs. Esta investigación demuestra que las TICs tiene una relación importante 
con los servicios al contribuyente. Este es el resultado del coeficiente de correlación 
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Rho Spearman de 0.719, que indica la existencia de relación positiva entre las 
variables y se encuentra en el nivel de correlación moderada fuerte. 
Por su parte; Valladolid Bereche, Edberg César (2017) en su tesis “Presupuesto 
participativo y el nivel de Satisfacción en la Población del Distrito Veintiséis de octubre 
Zona II Piura, 2017”. Analizó la relación entre la gestión PP y el nivel de satisfacción 
de la población del distrito veintiséis de octubre Zona II. La población estuvo 
conformada por 32 dirigentes vecinales. Utilizando como técnica la encuesta y como 
instrumento el cuestionario, desarrollando 16 preguntas en dos cuestionarios. La 
variable gestión PP, se considera medianamente correspondiente 46.88% y mientras 
que la variable de Nivel de Satisfacción de la comunidad está nivel alto con el 18.75%. 
Asimismo, se aprecia que un 28.13% considerando la variable PP en un nivel bajo, y 
el 15.63% manifiesta a la variable NS de la comunidad en un nivel bajo. Como 
conclusión se determinó que la variable PP se asocia de manera significativa con la 
variable satisfacción de la población mostrando un coeficiente de correlación de 0.568* 
y un Sig. < 0.05. Encontrándose que la población podría mejorar su percepción del PP 
si se maneja adecuadamente durante las fases de preparación de dicho proceso 
democrático.  
De acuerdo a las conceptualizaciones, tenemos: 
Pontes (2005) define las TICs como un procedimiento de instrucciones y 
avances en las prácticas intelectuales de carácter general. Según, Rose y Meyer 
(2002). También son aquellas que permiten trasmisión de información y establecen un 
entorno virtual para combinar texto, audio, video y animaciones.  
Anttiroiko (2004) señala que las TICs tienen el potencial de reformar el gobierno, 
proteger la democracia y construir relaciones más estrechas entre el gobierno y los 
ciudadanos, pero es necesario contar con cierto grado de madurez para poder aplicar 
las TICs en la gobernanza pública. 
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José Manuel Huidobro (2006): las TICs son un cúmulo de herramientas, 
asistencia y canales que permiten la aprobación y procedimiento de la información y 
registrar, almacenar y distribuir la información a nivel internacional, nacional y local.  
Para Mela. M (2011) las TICs son una herramienta y un programa de soporte 
técnico que generalmente administra, comunican y comparten información a través de 
medios tecnológicos: la informática, Internet y las telecomunicaciones. 
Asimismo, María L. Rodríguez (2017): las TICs son un incorporado de 
tecnologías y comunicacional, utilizadas para facilitar la transferencia, acceso y 
procesamiento de la información a través de una variedad de códigos que 
corresponden a textos, imágenes, sonidos, entre otros. 
Para Graells (2000), considera a las TICs: conjunto de avances tecnológicos 
que comprende la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, 
proporcionando herramientas de entrega de procesos, la transmisión de la 
información, y contar con múltiples canales de comunicación. 
 
Según Guzmán (2005), las TICs: conjunto de sistemas y productos que 
almacenan, procesan la información obtenida del entorno a fin de hacerla clara para 
todos los usuarios, que utilizan para el procesamiento de la información y 
comunicación misma. 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2002) en el 
Informe sobre Desarrollo Humano en Venezuela, ha conceptualizado las TICs, en dos 
grupos que incluye las Tecnologías de la Comunicación (TC), (radio, televisión y 
telefonía) y por las Tecnologías de la información (TI) que está dominada por la 
digitalización de las tecnologías de registros de contenidos. 
Según Rosario Jimmy (2005), las TICs son un conjunto de métodos, que 
permiten la recolección, creación, almacenamiento, procesamiento, comunicación, 
grabación y presentación de información a través de voz, imágenes y datos contenidos 
en señales de naturaleza acústica, y visual.  
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¨Para Kofi Annan, (2003) las TICs son un instrumento y un medio que mejora 
hacia el origen de la independencia y la democracia. 
Los autores, Evelyn Elizabeth Ayala Ñiquen y Santiago Raúl Gonzales Sánchez, 
(2015), definen a las TICs, como un propósito para establecer, almacenar, intercambiar 
y procesar información a través de datos, diálogos de audios, imágenes fijas o en 
movimiento, y presentación multimedia. 
Pardo (2004) detalla las TICs como un aglomerado de recursos tecnológicos 
que agrupan y admiten un adecuado registro, tratamiento, transformación, 
almacenamiento, utilización, presentación y circulación de la información. Las redes 
de Internet e Intranet posibilitan múltiples aplicaciones: e-mail, charlas virtuales, 
teleconferencias, bibliotecas virtuales, etc, 
 El Presupuesto Participativo se basa en ciudadanía y cultura política, 
incluyendo elementos como Planeación Local y Presupuesto Participativo. 
(Corporación Viva la Ciudadanía, 2014) 
La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (2007) establece que los 
ciudadanos tienen derecho a interconectar electrónicamente con sus ayuntamientos y 
la sociedad civil organizada. Las TICs servirán de comunicación y relación entre las 
administraciones del Estado para con los habitantes.  
Según Gil (2002), las TICs son un conglomerado de aplicaciones, sistemas, 
instrumentos, herramientas, tecnologías, y métodos organizados para digitalizar 
señales analógicas, sonidos, textos e imágenes, manejables en tiempo real. 
Ochoa y Cordero (2002), describen a las TICs como un conjunto de métodos y 
productos procedentes de hardware y software afines con la recolección, 
procesamiento y la transmisión de la información digital. 
La variable analizada tiene las siguientes dimensiones son según Cabero 2001; 
la interactividad permitiendo al usuario una interacción total, no solo para elaborar el 
mensaje, sino también para determinar la secuencia de información a seguir; la 
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instantaneidad, fragmenta barreras temporales y espaciales entre naciones y culturas, 
siendo el acceso a la información más rápido que antes; la innovación, es el conjunto 
técnicas, industriales y comerciales que introducen al mercado los productos 
manufacturados, y comerciales y la diversidad que son funciones que pueden 
desempeñar (desde almacenar información hasta interactuar entre usuarios)  
Respecto a la segunda variable, Jorge Francisco Aguirre Sala, (2014); la 
participación de la ciudadanía y del Gobierno dan paso a la estructuración del PP. 
Según Aguirre la primera versión del PP se dio en Porto Alegre- Brasil- en el ´89 
instaurándose por el alcalde Olivio Dutra.  
  En los últimos 20 años, ha sido un procedimiento importante de gestión del 
presupuesto público actuando como condición de una experiencia transformadora de 
la democracia y de la eficiencia del gasto público. (Pires y Pineda, 2008) 
Según Rofman y Foglia  (2015) el PP forma parte de las políticas de cooperación 
ciudadana y tiene como fin primordial promover la articulación y el protagonismo 
directo de la ciudadanía en las políticas públicas. 
Juan Calvo Vérgez (2011), indica que el PP es una forma de participación 
ciudadana que gestiona las finanzas en el progreso del Presupuesto Público 
Municipal. 
Cristian R. Adaro (2015), señala que el PP es una política pública en proceso 
de intervención directa, encaminada apoyar a la ciudadanía y al gobierno, vía 
discusiones para implementar del presupuesto nacional.  
Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, señala que el PP, es 
un dispositivo que ofrece mejorar las relaciones del Gobierno y la sociedad Civil, para 
establecer en forma equilibrada, legítima, eficiente, eficaz y transparente los recursos 
públicos. 
El PP es la herramienta de política y gestión permitiendo a autoridades de todos 
los niveles de gobierno y la sociedad civil organizada, trabajar en equipo, cómo y a 
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qué van destinar los recursos ligándolos con su visión y objetivos del Plan de 
Desarrollo Concertado de cada jurisdicción. (Ministerio de Economía y Finanzas) 
 
Para Rojas (2015) el PP es un medio donde los representantes de 
organizaciones sociales y las administraciones de todo nivel, reafirmando su 
compromiso y determinando de manera conjunta la utilización de los peculios 
determinados a las jurisdicciones regionales y locales.  
 
Alejandro Camarena Carlos (2009), señala que el PP es un lugar donde las 
autoridades electas de los Gobiernos Regionales y Locales, y los representantes de 
las organizaciones sociales de la población, discuten y puntualizan en conjunto, cómo 
se colocarán los dineros que disponen a nivel regional y local; y dar prioridad a los 
proyectos con mayor rentabilidad social. 
 
Jenna Schroedel (2020), afirma que el PP es método, tecnología, 
equipamiento, características y técnicas democráticas en la que el gobierno 
acuerda con las organizaciones sociales la conformidad de participar en la decisión 
de cómo será distribuido un porcentaje del presupuesto anual entre su 
colectividad.  
Boaventura De Sousa (2005) señala que el PP es una síntesis de participación 
comunitaria que trabaja como canal de apoyo en el proceso de toma de decisiones del 
gobierno municipal y la sociedad civil organizada. 
Velásquez (2003), conceptualiza el PP, como la poderosa herramienta que 
busca promover e impulsar el desarrollo local y crear el bienestar para las personas 
de una región en particular. En tal sentido, puede verse como un instrumento de 
gobernabilidad democrática, que busca la intervención ciudadana y concertación entre 
gobernantes y gobernados.  
Ana María Almario Dreszer (2017), indica que el PP es como una herramienta 
de gestión pública que permite a la comunidad discutir y ver cómo se invertirá el 
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porcentaje de los dineros o fondos públicos en el presupuesto asignado a los gobiernos 
cada año. 
Heinz Dieterich (2001), el PP que es una nueva forma de democracia, 
administración pública, y de un Gobierno que no esté sobre los ciudadanos, sino que 
estos formen parte de la acción de los gobiernos, en la proyección, y cumplimiento de 
la gestión del recurso público, con el objetivo de construir un desarrollo. 
Rodríguez (2007), enfatiza que el PP, es la fase de fortalecimiento de las 
relaciones entre el Estado-Sociedad, a través de la cual definen las prioridades sobre 
los trabajos a realizar en el nivel de Gobierno Regional o Local. 
López (2010), el PP es una poderosa herramienta que establece relaciones 
entre Gobierno-ciudadano, y un modelo de gobernanza democrática, en el que los 
ciudadanos intervienen directa, opcional y conjuntamente para detallar en qué se va 
invertir los recursos públicos. 
Goldfrank (2009) el PP es un proceso en el cual los ciudadanos de forma 
particular o a través de organizaciones cívicas planifican con las autoridades y toman 
decisiones sobre el PP vía una serie de reuniones anuales. 
Según Sousa Santos (2004), considera al PP como un intento del Gobierno de 
separar la práctica autoritaria y patrimonial de las políticas públicas, dando cabida a la 
colaboración y participación de la población en distintos niveles en la formulación y 
ejecución de la distribución de las riquezas de capitales. 
Considerando la variable analizada, las dimensiones son; participativo, 
permitiendo la participación de quienes no tienen el mandato popular, legalmente 
institucionalizado, con el proceso de toma de decisiones y la ejecución conjunta de 
acciones destinadas a alcanzar las metas consideradas en el Presupuesto y en los 
Planes de Desarrollo Concertados; multianual, las acciones priorizadas, pueden 
extenderse del año fiscal, de manera consistente con los objetivos del Plan de 
Desarrollo Concertado; flexible, el proceso y sus efectos deben tener la capacidad de 
adaptarse a los cambios políticos, sociales y económicos que afecten a su jurisdicción; 
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concertado, permite que a través de la interacción de múltiples actores sociales con 
diversidad de enfoques, identifique intereses, problemas con el propósito de definir 
acciones destinadas a solventar problemas y beneficiar las potencialidades en un 































3.1.- Tipo y Diseño de Investigación 
Tipo de investigación: 
El tipo de investigación aplicada, se define por el interés en el estudio de los 
conocimientos teóricos sobre una determinada situación concreta y las consecuencias 
prácticas que se deriven de ella. Sánchez y Reyes (2006) 
Para Méndez y Méndez (2020), el diseño de investigación no experimental 
intenta observar los fenómenos en su forma natural y luego ejecutar el análisis, sin 
efectuar cambios en la variable independiente. 
 
Los autores Hernández, Fernández, & Baptista, (2006), consideran los estudios 
correlacionales como aquellos que asocian las variables mediante patrón predecible 
para el grupo o población. 
Asimismo, el nivel de investigación fue correlacional causal, ya que busca algún 
tipo de relación entre dos o más variables. Además, determinar en qué medida una de 
las variables afecta a la otra, y cuál de ellas puede ser causa o efecto.  
La investigación tiene enfoque cuantitativo, porque según, Bernal Torres C. 
(2010), este método se basa en la medición de las características de los fenómenos 
sociales, que supone su proceder de un marco conceptual al problema analizado. 
En tanto, se debe describir el fenómeno social a partir de conclusiones, según 
sean percibidos por los mismos elementos que están dentro de la situación estudiada. 
Diseño de Investigación   
M: Representantes de la Sociedad Civil Organizada de Talara 
O1: Tecnologías de la Información y Comunicación  
O2: Presupuesto Participativo 
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R: Coeficiente de Correlación entre dichas variables 
   O1 
   
M r 
 O2 
3.2.     Variables y Operacionalización   
 Variables: las Tecnologías de la Información y Comunicación; y Presupuesto 
Participativo. Las Tecnologías de la Información y Comunicación, son aquellas que se 
desarrollan en torno a cuatro aspectos básicos: la informática, la microelectrónica, los 
multimedia y las telecomunicaciones. Las cuatro se interrelacionan entre sí, lo que 
arroja nuevas realidades comunicativas y refuerza a la que puedan estar aislada; 
cuenta con dimensiones: instantaneidad, interactividad, innovación, diversidad. 
Cabero (2001) 
 El Presupuesto Participativo es un espacio de concertación dentro del cual las 
autoridades electas de los Gobiernos Regionales y Locales y la sociedad civil 
organizada, trabajan juntamente para ver cómo y en qué se orientarán los dineros que 
disponen a nivel nacional priorizando proyectos y optando por la mayor rentabilidad 
social; cuenta con dimensiones, participativo, multianual, flexible y concertado. 
(Alejandro Camarena Carlos, 2009) 
           
3.3.-   Población, muestra y muestreo 
 Palella y Martins (2008), señalan a la población como un conjunto de elementos 
a partir de los cuales se logra información para crear conclusiones. Posee unidades, 
cuyas características comunes, se estudian y dan inicio a los datos de la investigación. 
En nuestra investigación se tomó en cuenta como población a 44 
representantes de la sociedad civil organizada, según registro de inscripción del 
presupuesto participativo de la MPT.  
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La muestra es el subgrupo del universo o población de interés                                                                                          
sobre el cual se recolectan los datos y que representa a ésta. (Hernández, 2014) 
 
Como muestra tenemos a 17 representantes de la sociedad civil organizada 
que se inscriben en el presupuesto participativo de la Municipalidad Provincial de 
Talara, los mismo que se escribieron y participaron en las diferentes etapas de 
elaboración del PP siendo 27 excluidos ya que no participan en el proceso. 
 
3.4.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 Para Niño (2011) son medios específicos o métodos científicos que se aplican 
en la investigación para recopilar información o datos requeridos.  
En tanto, se consideró la técnica de la encuesta en la presente investigación. 
Según Richard Sandhusen, siendo la encuesta la que se obtiene de los encuestados 
información ordenada a través de preguntas, personales, telefónicas o por correo. 
Se tuvo en cuenta al cuestionario como instrumento formulando las variables 
de Tecnologías de la Información y Comunicación y Presupuesto Participativo, con 
sus respectivas dimensiones e indicadores; cuya intención fue disponer de 
información adecuada para solucionar la problemática en cuestión.  
 El cuestionario, se aplicó a 17 representantes de sociedad civil organizada de 
Talara. Incluyendo 21 preguntas de la variable TICs y 19 de la variable Presupuesto 
Participativo utilizando la escala de Likert, con valores del 1 al 5, muy de acuerdo, en 
desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, de acuerdo, y muy de acuerdo; 
respectivamente. 
 Para Hernández, 2014 la validez es el grado en que un instrumento mide 
realmente la variable tratándolo de medir. La validez del instrumento, se dejó en 
manos de cinco expertos con amplia experiencia en Gestión Pública quienes 
aprobaron la formulación de los instrumentos. 
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 La confiabilidad es un instrumento de medición de datos de investigación, y 
busca que la información obtenida, sea confiable para obtener los objetos planteados 
en la investigación. Fernández y Baptista (2010) 
El Alfa de Cronbach obtenido de las variables: 
Las TICs fue de 0.856  
El PP fue de 0.901. 
Logrando el alto nivel de confiabilidad en ambas variables. 
3.5.- Procedimiento  
 Para la investigación, se oficializó el pedido al encargado de la oficina de 
Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Talara, detallando la 
investigación y solicitando información sobre el registro de inscritos en el Presupuesto 
Participativo 2021, información que deberían anexar con números de móvil y 
dirección. Además, se consultó cómo se realizó el presupuesto participativo, quienes 
participaron de cada fase; cómo fue reglamentado; quién lideró el presupuesto 
participativo; se anexaron las actas de acuerdos y proyectos priorizados. Luego de 
obtener estos datos, se procedió aplicar el cuestionario de 40 preguntas a los 17 
integrantes de la sociedad civil organizada, explicando brevemente el trabajo a 
realizar. El cuestionario se aplicó durante una semana. Luego, en base a la 
información obtenida, se elaboró la base de datos y se procedió al tema estadístico. 
Finalmente, se presentó en tablas descriptivas e inferenciales. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
 Se utilizaron los siguientes métodos para el procesamiento o análisis del dato. 
Se utilizó prueba de normalidad – Shapiro-Wilk, luego se realizó la tabulación usando 
el paquete estadístico SPSS VS 26.0, tuvo un tratamiento de manera correlacional 
causal e interpretada, mediante frecuencia y porcentajes y se comprobó la hipótesis 




3.7. Aspectos éticos 
La investigación fue sometida a las pautas de la Asociación Americana de 
Psicología (APA). Se solicitó a las autoridades de la Municipalidad Provincial de Talara 
ofrezca información de las personas inscritas en el presupuesto participativo del 2021, 
gracias a la Ley Nº 27806- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Solicitando el permiso correspondiente a los involucrados para ejecutar la 
investigación. En la encuesta, se respetó las opiniones y expresiones de los 
encuestados. Asimismo, se reconoció el texto intelectual del marco teórico, y se 






















Objetivo General Determinar la influencia de las TICs, en la elaboración del 
presupuesto participativo de la Municipalidad Provincial de Talara 2021 
Tabla 1.- Tecnologías de la Información desde el punto de vista de los colaboradores 
de la Municipalidad Provincial de Talara 2021. 
Tecnologías de la información  Colaboradores % 
Alto 12 71% 
Bajo 5 29% 
Total 17 100% 
 
Del mismo modo, el 71% (12) de colaboradores consideró tener un nivel alto 
de Influencias de la tecnología, pero el 29% (5) la considera un impacto bajo.  
Tabla 2: Presupuesto Participativo en opinión de los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Talara 
 
Presupuesto Participativo Colaboradores % 
Ideal 8 47% 
Inadecuado 9 53% 
Total 17 100% 
 
Finalmente, en los datos recolectados de la variable Presupuesto Participativo, 
se encontró en el análisis, que el 53% (9) de colaboradores considera que es de nivel 






Tabla 3: Dimensiones de Tecnologías de la Información según los colaboradores de 
la Municipalidad Provincial de Talara 
 
Dimensiones Bajo Alto TOTAL 
Interactividad 
Colaboradores 5 12 17 
% 29% 71% 100% 
Instantaneidad 
Colaboradores 5 12 17 
% 29% 71% 100% 
Innovación 
Colaboradores 5 12 17 
% 29% 71% 100% 
Diversidad 
Colaboradores 3 14 17 
% 18% 82% 100% 
 
Analizando los datos recopilados sobre las subvariables de las Tecnologías de la 
Información en la Municipalidad Provincial de Talara 2021; se determinó que en la 
dimensión Interactividad, el 71% (12) de los colaboradores indicaron tener una 
interactividad de nivel alto, y el 29% (5) de ellos considera existe un nivel bajo. En tanto 
que la dimensión Instantaneidad; arrojó que el 71% (12) de colaboradores manifestó 
que existe un nivel alto, y para el 29% (5) es de nivel bajo. En el estudio de la dimensión 
Innovación; los datos muestran que el 71% (12) de colaboradores indicaron que existe 
un nivel alto, y el 29% (5) expresa que hay un nivel bajo. Finalmente, los datos 
recolectados para determinar el nivel de la dimensión Diversidad; nos proporciona que 




Tabla 4: Análisis de las dimensiones de la variable Presupuesto Participativo en la 
Municipalidad Provincial de Talara 
Dimensiones Ideal Inadecuado TOTAL 
Participativo 
Colaboradores 3 14 17 
% 18% 82% 100% 
Multianual 
Colaboradores 8 9 17 
% 47% 53% 100% 
Flexible 
Colaboradores 4 13 17 
% 24% 76% 100% 
Concertado 
Colaboradores 2 15 17 
% 12% 88% 100% 
 
Por su parte los datos de la dimensión Participativo arrojaron que el 82% (14) de 
colaboradores consideró que la elaboración del presupuesto participativo presenta un 
nivel inadecuado en su dimensión participativo, mientras que el 18% (3) de todos los 
colaboradores lo consideró como de un nivel ideal. Asimismo, al analizar los datos 
recolectados de la dimensión Multianual reveló que el 53% (9) de colaboradores 
indican tener un nivel inadecuado, en tanto que para el 47% (8) es ideal. Los datos en 
la dimensión Flexible; arrojaron que el 76% (13) de colaboradores consideraba que es 
considerada como de un nivel Inadecuado de flexibilidad; mientras que el 24% (4) lo 
considera de nivel ideal. En el estudio de la dimensión Concertado; los datos 
recolectados nos muestran que el 88% (15) de colaboradores estima que cuenta con 




Contrastación de hipótesis 
Hipótesis General: Existe influencia de las TICs, en la elaboración del Presupuesto 
Participativo de la Municipalidad Provincial de Talara 2021 
Ho: La distribución de frecuencias de la variable Tecnologías de la Información sigue 
una distribución normal. 
H1: La distribución de frecuencias de la variable Tecnologías de la información no sigue 
una distribución normal. 
Ho: La distribución de frecuencias de la variable Presupuesto Participativo sigue una 
distribución normal. 
H1: La distribución de frecuencias de la variable Presupuesto Participativo no sigue 
una distribución normal. 
Tabla 5: Prueba de normalidad – Shapiro-Wilk 
 Estadístico Shapiro-Wilk gl Sig. 
Tecnologías de la Información 0,97 17 0,79 
Presupuesto Participativo 0,89 17 0,05 
Tal como se observa en la Tabla 5, las variables Tecnologías de la Información 
y Presupuesto Participativo, obtuvieron una probabilidad mayor o igual al 5%, por 
ende, no se rechazó la hipótesis nula, afirmándose con 95% de confianza el 
seguimiento de normalidad. 
𝐻0: No existe influencia de las Tecnologías de la Información en la elaboración del 
Presupuesto Participativo. 







Tabla 6: Causalidad de las Tecnologías de la Información en el Presupuesto 
Participativo 
Variables Coeficiente r de Spearman Sig. 
Tecnologías de la Información 
y Presupuesto Participativo 
0,578 0,015 
La puesta a prueba de la contrastación, se halló una probabilidad de cero de la 
ocurrencia de la hipótesis Ho de no influencia, lo cual permite asegurar con 95% de 
confianza la influencia positiva y media (r= 0,578) de las Tecnologías de la Información 
en la elaboración del Presupuesto Participativo según los colaboradores en la 
Municipalidad Provincial de Talara. 
Hipótesis Específica 1: 
Ho: La distribución de frecuencias de la dimensión Interactividad sigue una distribución 
normal. 
H1: La distribución de frecuencias de la dimensión Interactividad no sigue una 
distribución normal. 
Tabla 7: Prueba de normalidad – Shapiro-Wilk 
 Estadístico Shapiro-Wilk gl Sig. 
Interactividad 0.88 17 0.03 
Se encontró que los datos hallados reflejan una confianza de certeza del Ho 
muy pequeño, valor de significación obtenido de 0.03 inferior al 5% generando el 
rechazo de la hipótesis de normalidad. 
𝐻0: No existe influencia de la Interactividad en la elaboración del Presupuesto 
Participativo de los colaboradores en la Municipalidad Provincial de Talara. 
𝐻𝑎: Existe influencia de la Interactividad en la elaboración del Presupuesto Participativo 





Tabla 8: Causalidad de la Interactividad en el Presupuesto Participativo 
 Coeficiente r de Spearman Sig. 
Interactividad y Presupuesto 
Participativo 
0,46 0,063 
La revisión de la causalidad, reveló una probabilidad de 0.063 de la ocurrencia 
de la hipótesis Ho de no influencia, por lo que no se rechaza y se concluye con 95% 
de confianza la No influencia de la dimensión Interactividad en la elaboración del 
Presupuesto Participativo según los colaboradores en la Municipalidad Provincial de 
Talara. 
Hipótesis Específica 2: 
Ho: La distribución de frecuencias de la dimensión Instantaneidad sigue una 
distribución normal. 
H1: La distribución de frecuencias de la dimensión Instantaneidad no sigue una 
distribución normal. 
 
Tabla 9: Prueba de normalidad – Shapiro-Wilk 
 Estadístico Shapiro-Wilk gl Sig. 
Instantaneidad 0.87 17 0.02 
La data hallada refleja una confianza de certeza de la Ho muy pequeña, valor 
de significación obtenido de 0.02 inferior al 5% generando el rechazo de la hipótesis 
de normalidad. 
𝐻0: No existe influencia de la Instantaneidad en la elaboración del Presupuesto 
Participativo de los colaboradores en la Municipalidad Provincial de Talara. 
𝐻𝑎: Existe influencia de la Instantaneidad en la elaboración del Presupuesto 






Tabla 10: Causalidad de la Instantaneidad en el Presupuesto Participativo 
 Coeficiente r de Spearman Sig. 
Instantaneidad y Presupuesto 
Participativo 
-0,038 0,886 
La revisión de la causalidad, reveló una probabilidad de 0.886 de la ocurrencia 
de la hipótesis Ho de no influencia, por lo que no se rechaza, afirmándose con 95% 
de confianza la no influencia de la dimensión Instantaneidad en la elaboración del 
Presupuesto Participativo según los colaboradores en la Municipalidad Provincial de 
Talara. 
Hipótesis Específica 3: 
Ho: La distribución de frecuencias de la variable Innovación sigue una distribución 
normal. 
H1: La distribución de frecuencias de la variable Innovación no sigue una distribución 
normal. 
Tabla 11: Prueba de normalidad – Shapiro-Wilk 
 Estadístico Shapiro-Wilk gl Sig. 
Innovación 0.83 17 0.01 
La data hallada refleja una confianza de certeza de la Ho muy pequeña, valor 
de significación obtenido de 0.01 inferior al 5% generando el rechazo de la hipótesis 
de normalidad. 
𝐻0: No existe influencia de la Innovación en la elaboración del Presupuesto 
Participativo de los colaboradores en la Municipalidad Provincial de Talara. 
𝐻𝑎: Existe influencia de la Innovación en la elaboración del Presupuesto Participativo 






Tabla 12: Causalidad de la Innovación en el Presupuesto Participativo 
 Coeficiente r de Spearman Sig. 
Innovación y Presupuesto 
Participativo 
0,691 0,002 
El estudio de la causalidad, mostró que una probabilidad de 0.02 de la 
ocurrencia de la hipótesis Ho de no influencia, por lo que fue rechazada el Ho, y se 
concluye afirmando con 95% de confianza la influencia directa e intensa (r= 0.69) de 
la dimensión Innovación en la elaboración del Presupuesto Participativo según los 
colaboradores en la Municipalidad Provincial de Talara. 
Hipótesis Específica 4: 
Ho: La distribución de frecuencias de la dimensión Diversidad sigue una distribución 
normal. 
H1: La distribución de frecuencias de la dimensión Diversidad no sigue una distribución 
normal. 
Tabla 13: Prueba de normalidad – Shapiro-Wilk 
 Estadístico Shapiro-Wilk gl Sig. 
Diversidad 0.85 17 0.01 
Los datos reflejan una confianza de certeza de la Ho es muy pequeña, valor de 
significación obtenido de 0.01 inferior al 5% generando el rechazo de la hipótesis de 
normalidad. 
𝐻0: No existe influencia de la Diversidad en la elaboración del Presupuesto Participativo 
de los colaboradores en la Municipalidad Provincial de Talara. 
𝐻𝑎: Existe influencia de la Diversidad en la elaboración del Presupuesto Participativo 






Tabla 14: Causalidad de la Diversidad en el Presupuesto Participativo 
 Coeficiente r de Spearman Sig. 
Diversidad y Presupuesto 
Participativo 
0,308 0,229 
La evaluación de la causalidad, reveló una probabilidad de 0.229 de ocurrencia 
de la hipótesis Ho de no influencia, al ser un valor mayor al 5%, se concluye afirmando 
con 95% de confianza la no influencia de la dimensión Diversidad en la elaboración 





















El objetivo general de este estudio fue analizar la influencia de las TICs en la 
elaboración del presupuesto participativo de la Municipalidad Provincial de Talara 
teniendo un enfoque de tipo cuantitativo de diseño no experimental y causal 
explicativo. Se aplicaron 2 cuestionarios validados y con alto nivel de confiabilidad, 
aplicados a 17 representantes de la sociedad civil organizada, los datos de ambos 
instrumentos fueran procesados del SPSS y Excel, generándose un análisis 
descriptivo y un análisis de contrastación de hipótesis, tanto general como específicas. 
Según determinaba sus objetivos específicos, de modo tal que pudieran establecerse 
las conclusiones de la causalidad del constructo TICs y sus dimensiones con relación 
a la variable presupuesto participativo, respectivamente. 
Objetivo general: Conocer la influencia de las TICs en la elaboración del 
presupuesto participativo de la Municipalidad Provincial de Talara 2021 
El diagnóstico descriptivo reveló que el 71% (12) de colaboradores se calificó 
como de alto nivel en Tecnologías de la Información, y el 29% (5) como de bajo nivel; 
mientas que respecto de la variable Presupuesto Participativo el 53% (9) de 
colaboradores obtuvo un nivel de inadecuado; y el 47% (8) un nivel ideal. Del mismo 
modo, los datos proporcionados por los colaboradores respecto de las variables 
Tecnologías de la Información y Presupuesto Participativo probaron su normalidad al 
presentar una confianza muy alta para Ho (0.79, y 0.05 mayor e igual al 5%). De 
manera similar, con 95% de confianza se comprobó la influencia de las Tecnologías 
de la Información en la elaboración del Presupuesto Participativo en la Municipalidad 
Provincial de Talara, al detectar una probabilidad para Ho menor que el nivel de 
significancia (p=0.015 < 0.05 =alfa) haciendo que sea rechazada. Por lo tanto, se pudo 





Siguiendo la experiencia de Ara Muñío Martínez, y Michael Donaldson Carbón, 
(2019) quienes analizaron un canal digital para que los jóvenes de entre 16 y 29 años 
fueran capaces de realizar el seguimiento de las propuestas, y efectuaban la votación 
de dos a tres propuestas del PP. Y con Edberg César Valladolid Bereche, (2017) en 
Piura, siendo capaces con 32 dirigentes vecinales vía una encuesta de establecer 
niveles a Meriva dos y altos respecto de lo que significaba la satisfacción la 
investigación pudo determinar la existencia de relación directa media entre la 
percepción de la implementación del presupuesto participativo y la satisfacción de los 
encuestados. 
Lo hallado concuerda con los expresado por Pontes, (2005) al definir las TICs, 
como el avance de habilidades intelectuales de carácter general que permiten la 
transmisión de información como textos audio video animaciones etcétera en 
ambientes específicos. según, Rose y Meyer (2002).  Y con lo que señala Anttiroiko 
(2004: pp. 38-40) al decir que las TICs tiene la capacidad para generar cambios en el 
Gobierno para establecer una democracia fuerte y para generar una cercanía entre la 
gestión pública y los ciudadanos de a pie, aunque es importante una madurez mental 
en la sociedad en la que se aplique. 
Objetivo específico 1: Determinar en qué medida la interactividad influye en 
la elaboración del PP. La exploración de la dimensión Interactividad, determinó que el 
71% (12) de los participantes obtuvieron el nivel alto, y el 29% (5) un nivel bajo. Por lo 
tanto, la información encontrada arroja la conclusión de no normalidad para la 
dimensión interactividad al mostrar una confianza muy baja para Ho (0.03 menor al 
5%). Asimismo, con 95% de confianza se afirmó la No influencia de la dimensión 
Interactividad en la elaboración del Presupuesto Participativo según las respuestas de 
los colaboradores en la Municipalidad Provincial de Talara, al detectar una 
probabilidad para Ho mayor que el nivel de significancia (p=0.063 > 0.05 =alfa) 




Resultado que si bien no refleja del todo esperado y pone en evidencia la 
necesidad de generar cambios para alcanzar lo propuesto por Ester Kaufman y Oscar 
Oszlak (2014), quienes establecieron que la relación vida particular entre estado y 
sociedad a través de las diferentes tecnologías de la información permite no solo la 
comunicación sino la interacción entre los entes sociales y las autoridades 
traduciéndose esto en relaciones sanas participativas y transparentes, y a la de Fredy 
Edgar Véliz Arauco (2016), quien diagnosticó la existencia de un alto nivel de 
conocimiento por parte de los ciudadanos de la municipalidad distrital de surco sobre 
las normativas para participar de forma ciudadana y su inclusión en la implementación 
del presupuesto participativo. 
Y que tuvo como base lo expresado por (Adell, 1998), al definir la interactividad, 
como el espacio para una comunicación total de ida y vuelta con el dominio completo 
de entorno. 
Objetivo específico 2: Determinar en qué medida la instantaneidad influye en 
la elaboración del PP. Como subvariable la Instantaneidad transmitió que un 71% (12) 
de colaboradores ostentaba un nivel alto, y un 29% (5) un nivel bajo. Además, se 
concluyó con la falta normalidad para la dimensión instantaneidad al mostrar una 
confianza muy baja para Ho (0.02 menor al 5%). Asimismo, con 95% de confianza se 
afirmó la No influencia de la dimensión instantaneidad en la elaboración del 
Presupuesto Participativo según las respuestas de los colaboradores en la 
Municipalidad Provincial de Talara, al detectar una probabilidad para Ho mayor que el 








Resultado que aunque distinto a lo expresado por Jorge Francisco Aguirre Sala, 
(2014), que aseveró indicando que a través de un presupuesto participativo 
electrónico los ciudadanos tienen el derecho a opinar a decidir a evaluar 
fundamentalmente sustentando sus resultados el trabajo de Europa y América Latina 
del mismo modo menciona el ejemplo de Miraflores en Lima Perú al designarse la 
totalidad de los fondos para tal implementación que a la fecha los hizo pioneros 
generando en sus vecinos el poder de elegir participar en el proceso. Sin embargo, 
genera la oportunidad de una mayor investigación y desarrollo. 
Y que nace de lo definido (Cacheiro, 2014)., al establecer a la instantaneidad, 
como le medio para eliminar las trabas del tiempo y del espacio entre culturas y países 
en especial teniendo en consideración la dificultad geográfica.  
Objetivo específico 3: Determinar en qué medida la innovación influye en la 
elaboración del PP. La revisión de su realidad como dimensión manifestó que el 71% 
(12) de colaboradores poseían un alto nivel, y un 29% (5) un nivel bajo. También se 
determinó falta de normalidad para la dimensión innovación al mostrar una confianza 
muy baja para Ho (0.01 menor al 5%). Asimismo, con 95% de confianza se afirmó la 
influencia de la dimensión innovación en la elaboración del Presupuesto Participativo 
según las respuestas de los colaboradores en la Municipalidad Provincial de Talara, 
al detectar una probabilidad para Ho menor que el nivel de significancia (p=0.02 < 0.05 
=alfa) haciendo que sea rechazada. Tal influencia fue caracterizada como directa e 
intensa (Rho=0.69). 
Este resultado es particularmente consistente a lo que afirma Paola Andrea Acosta 
Nates (2017) quien para eliminar la brecha digital entre las poblaciones más remota 
propone el establecimiento de redes públicas basado indicado por las Naciones Unidas 
y su sociedad de información para América y el Caribe esta propuesta es una 
estrategia qué tiene como base el ancho de banda del Gobierno electrónico y pretende 
generar políticas públicas inclusivas para atender necesidades como la salud 
educación en especial. 
32 
 
Objetivo específico 4: Determinar en qué medida la diversidad influye en la 
elaboración del PP. El escrutinio de la subvariable Diversidad; diagnosticó que un 82% 
(14) de trabajadores poseía un nivel alto y un 18% (3) un nivel bajo. En tanto que se 
pudo establecer anormalidad para la dimensión diversidad al mostrar una confianza 
muy baja para Ho (0.01 menor al 5%). Asimismo, con 95% de confianza se afirmó la 
No influencia de la dimensión diversidad en la elaboración del Presupuesto 
Participativo según las respuestas de los colaboradores en la Municipalidad Provincial 
de Talara, al detectar una probabilidad para Ho mayor que el nivel de significancia 
(p=0.229 > 0.05 =alfa) haciendo que no se rechace. 
Como señalan Pavón e Hidalgo (1997), comprender estos aspectos es un 
abanico de distintas acciones que se pueden establecer para el beneficio y goce de 
los usuarios, desde acopiar hasta interactuar 
La no influencia, es una tarea por realizar, en especial si consideramos lo dicho 
por Andrea Venini Falconi (2016), investigadora que realizó estudios en niños 
hombres mujeres adultos y adolescentes estableciendo a través de talleres y de 
cuestionarios la trascendencia de ser capaces de generar la divulgación de los 
procesos democráticos así como la administración de un conocimiento público 
genérico para la sociedad y el establecimiento de una política de Estado que incluya 











1. Se comprobó la existencia de una influencia positiva y media (r= 0,578) de las 
Tecnologías de la Información en la elaboración del Presupuesto Participativo 
según los colaboradores en la Municipalidad Provincial de Talara con un 95% 
de confianza. 
2. No se ha podido establecer la influencia de la dimensión Interactividad en la 
elaboración del Presupuesto Participativo según los colaboradores en la 
Municipalidad Provincial de Talara con un 95% de confianza. 
3. No se ha podido establecer la influencia de la dimensión Instantaneidad en la 
elaboración del Presupuesto Participativo según los colaboradores en la 
Municipalidad Provincial de Talara con un 95% de confianza. 
4. Se concluyó con 95% de confianza la influencia directa e intensa (r= 0.69) de la 
dimensión Innovación en la elaboración del Presupuesto Participativo según los 
colaboradores en la Municipalidad Provincial de Talara. 
5. No se ha podido establecer la influencia de la dimensión Diversidad en la 
elaboración del Presupuesto Participativo según los colaboradores en la 



















1. Se recomienda al personal de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
desarrollar capacitaciones entre los trabajadores y sociedad civil, sobre las 
implicaciones de las tecnologías de la información, su legalidad, normatividad, 
uso y beneficios para la generación de una entidad inteligente y proactiva. 
2. A la Gerencia de la municipalidad se le aconseja revisar las estrategias de 
implementación del presupuesto participativo a fin de asegurar su correcta 
puesta en marcha por parte de los trabajadores, asegurando así el desarrollo 
de actividades que permitan generar valor agregado, eficiencia y eficacia para 
la consecución de las metas de la propuesta por la municipalidad. 
3. Se recomienda a la gerencia general de la municipalidad implementar talleres 
de sensibilización entre los ciudadanos de Municipalidad Provincial de Talara 
sobre la trascendencia del presupuesto participativo cómo actividad perenne 
anual orientada a la definición de los proyectos que deberán ser implementados 
según las necesidades establecidas y la jerarquía coordinada con la ciudadanía. 
4. Se sugiere a los futuros investigadores desarrollar estudios bajo un enfoque 
cualitativo que permita aplicar herramientas específicas de profundidad para 
conocer la percepción de los trabajadores, respecto de los puntos centrales a 
mejorar tanto en la implementación de las TICS como en la implementación del 
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Anexo 3.- Instrumento de la Recolección de Datos   
 
Encuesta para conocer sobre la Influencia que las Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs, tienen 
para la elaboración del Presupuesto Participativo en la Municipalidad Provincial de Talara 2021 
Aplicada a los representantes de la Municipalidad Provincia de 
Talara 
N°  
Agradeceremos que marque con aspa (X) la alternativa que crea conveniente según la escala presentada a 
continuación. 
Muy en desacuerdo (1) En desacuerdo (2) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) De acuerdo  (4) Muy de 
acuerdo (5) 










acuerdo   
Muy de 
acuerdo 
1 2 3 4 5 
1 Las autoridades de la 
Municipalidad Provincial 
de Talara, deben 
continuar con el uso de 
las tecnologías de la 
información y 
comunicación para 
interactuar  con los 
representantes de la 











2 Si las autoridades de la 
Municipalidad Provincial 
de Talara, continúan con 
el uso de las tecnologías 
de la comunicación e 
información para 
comunicarse con los 
representantes de la 
sociedad civil 
organizada, o la 
comunidad en general, 
está dispuesto a 
utilizarlas 
     
3 Está dispuesto hacer 
capacitado con el uso de 
las tecnologías de 
información y 
comunicación para 
continuar participando en 
los talleres o foros 
virtuales y tratar sobre 














4 Al no existir interés por 
las autoridades de la 
Municipalidad Provincial 
de Talara para impulsar 
el uso de las tecnologías 
de la información, los 
representantes de la 
sociedad civil organizada 
están dispuestos a 
impulsar este tipo de 
método  para 
mantenerse en 
comunicación y así 













Dispone el uso su 
celular, Tablet, y 
computadora para 
realizar videollamadas, y 
videoconferencias para 
poder comunicarse con 
las autoridades de la 
Municipalidad Provincial 
de Talara  
 
     
6 Utiliza desde su celular, 
computadora, y Tablet el 
aplicativo del whatsApp y 
messenger de Facebook, 
para interactuar con las 
autoridades de la 
Municipalidad Provincial 
de Talara, y 
representantes de la 
sociedad civil organizada 
para tratar sobre asuntos 
públicos 
     









acuerdo   
Muy  
de acuerdo  
1 2 3 4 5 
7 Trabaja con el correo 
electrónico para 
intercambiar mensajes 
entre las autoridades de 
la Municipalidad 
Provincial de Talara para 
coordinar y avanzar 
temas de inversión 
pública 
     
8 Ingresa y utiliza las  
redes sociales 
(Facebook, Twitter, y 
youtube) para  coordinar 
     
 
y  avanzar con las 
autoridades de la 
Municipalidad Provincial 
de Talara, temas de 
inversión pública 
9 Ingresa a la página web 
de la Municipalidad 
Provincial de Talara, 
para  recabar y 
descargar información a 
fin de estar enterado de 
temas de inversión 
pública 
     
10 Se conecta desde su 
celular, para ingresar 
redes sociales, 
whatsapp, y página web 
y avanzar con los temas 
de asuntos públicos de la 
Municipalidad Provincial 
de Talara 
     
11 Participa a través de su 
celular en charlas y 
talleres relacionados 
asuntos públicos de la 
Municipalidad Provincial 
de Talara 
     
Innovación  Escala 
Muy en  
Desacuerdo         
En  
desacuerdo 









1 2 3 4 5 
12 Las  autoridades de la 
Municipalidad Provincial 
de Talara, deben reforzar 
y acondicionar la página 
web para mantener 
informado a los 
representantes de la 
sociedad civil organizada 
y la comunidad en 
general sobre temas de 
asuntos públicos 
     
13 Los representantes de la 
sociedad civil 
organizada, deben estar 
en constante 
capacitación y 
mejoramiento sobre el 
uso de las tecnologías 
de la información para no 
quedarse fuera de la 
     
 
participación de asuntos 
públicos de la 
Municipalidad Provincial 
de Talara 
14 Las tecnologías de 
información y 
comunicación simplifican 
el proceso de 
participación en asuntos 
públicos de la 
Municipalidad Provincial 
de Talara 
     
15 Las tecnologías de la 
información y 
comunicación ayudan 
avanzar los talleres y 
charlas relacionados 
asuntos públicos de la 
Municipalidad Provincial 
de Talara 
     
 
16 
Las autoridades de la 
Municipalidad Provincial 
de Talara, deben brindar 
soluciones a los 
dirigentes de la sociedad 
civil organizada para 
garantizar el uso de las 
tecnologías de la 
información y  sacar 
adelante temas de 
asuntos públicos 
     
 
17 
Las autoridades de la 
Municipalidad Provincial 
de Talara, y los 
representantes de la 
sociedad civil 
organizada, deben 
adaptarse al uso de las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación para tratar 
asuntos de interés 
público 
     
18 Las autoridades de la 
Municipalidad Provincial 
de Talara, deben de 
capacitarse para mejorar 
el uso de la tecnologías 
de la información y 
comunicación 
     
Diversidad Escala 
 
Muy en  
Desacuerdo         
En  
desacuerdo 









1 2 3 4 5 
19 Descarga aplicaciones 
de internet en su celular 
como zoom, google meet 
para realizar video 
conferencias con las 
autoridades de la 
Municipalidad Provincial 
de Talara y la comunidad 
para tratar asuntos de 
interés público 
     
20 Las autoridades de la 
Municipalidad Provincial 
de Talara, deben usar 
aplicativo como zoom, 
google meet para estar 
en constante 
comunicación con los 
dirigentes de la sociedad 
civil organizada para 
tratar asuntos de interés 
público 
     
21 Las autoridades de la 
Municipalidad Provincial 
de Talara y los dirigentes 
de la sociedad civil 
organizada, deben  
mantener comunicación  
a través de los 
aplicativos google meet y 
zoom 














Encuesta para conocer sobre la Influencia que las Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs, tienen 
para la elaboración del Presupuesto Participativo en la Municipalidad Provincial de Talara 2021 
Aplicada a los representantes de la Municipalidad Provincia de 
Talara 
N°  
Agradeceremos que marque con aspa (X) la alternativa que crea conveniente según la escala presentada a 
continuación. 
Muy en desacuerdo (1) En desacuerdo  (2) ni de acuerdo ni en desacuerdo  (3) de acuerdo (4) muy de 
acuerdo (5) 
Presupuesto Participativo  
Participativo  Escala 
Muy en  













 1 2 3 4 5 
22 Las autoridades de la 
Municipalidad Provincial de 
Talara, deben de mejorar la 
convocatoria de los 
representantes de la 
sociedad civil organizada 
para tratar la elaboración 
del presupuesto 
participativo 
     
23 Existe participación entre 
los representantes de la 
sociedad civil organizada  y 
autoridades de la 
Municipalidad Provincial de 
Talara para la elaboración 
del presupuesto 
participativo 
     
24 Las autoridades de la 
Municipalidad Provincial de 
Talara, incluyen a todos los 
representantes de la  
sociedad civil organizada  
para participar y tratar sobre 
la elaboración del 
presupuesto participativo 
     
25 Las autoridades de la 
Municipalidad Provincial de 
Talara, y a los 
representantes de la 
sociedad civil organizada se 
identifican entre ellos 
mismos durante las charlas 
     
 
y talleres de elaboración del 
presupuesto participativo 
26 Las autoridades de la 
Municipalidad Provincial de 
Talara, deben de buscar 
nuevos métodos  para 
convocar a los 
representantes de la 
sociedad civil para la 
elaboración del presupuesto 
participativo 
     
27 Las autoridades de la 
Municipalidad de la 
Provincia de Talara, deben 
realizar una previa 
identificación de los 
representantes de la 
sociedad civil organizada 
para poder participar en la 
elaboración del presupuesto 
participativo 
     
Multianual Escala 
Muy en  
Desacuerdo         
En  
desacuerdo 
Ni de  
acuerdo  








1 2 3 4 5 
28 Es racionales y coherentes 
que el presupuesto 
participativo se elabore 
anualmente    
     
29 Las autoridades de la 
Municipalidad Provincial de 
Talara y los dirigentes de la 
sociedad civil organizada, 
son racionales y coherentes 
para la elaboración del 
presupuesto participativo 
     
30 Las autoridades de la 
Municipalidad Provincial de 
Talara, elaboran y emiten 
directivas para la 
elaboración del presupuesto 
participativo 
     
31 Las directivas de la 
Municipalidad Provincial de 
Talara van acorde con la 
     
 







Ni de  
acuerdo  







1 2 3 4 5 
32 Entre las autoridades de la 
Municipalidad Provincial de 
Talara, y dirigentes de la 
sociedad civil organizada 
debe existir una constante  
comunicación para lograr las 
metas del presupuesto 
participativo 
     
33 Las autoridades de la 
Municipalidad Provincial de 
Talara, deben realizar, 
convocatoria y elaboración 
del presupuesto participativo 
de acuerdo a los plazos 
establecidos 
     
34 Las autoridades de la 
Municipalidad de Talara y 
los dirigentes de la 
sociedad civil organizada 
deben intervenir en cada 
etapa de elaboración del 
presupuesto participativo de 
la Municipalidad de Talara 
     
35 Los dirigentes de la 
sociedad civil organizada 
deben asumir el 
compromiso de asistir a 
cada charla o talleres para 
la elaboración del 
presupuesto participativo 
     
36 En medio de la pandemia, 
las autoridades de la 
Municipalidad Provincial de 
Talara y los dirigentes de la 
sociedad civil organizada 
deben  de buscar el método 
para continuar y cumplir con 
el proceso de elaboración 
del presupuesto 
participativo 







Ni de  
acuerdo  







1 2 3 4 5 
37 El presupuesto participativo 
permiten fortalecer la 
democracia 
     
38 Las autoridades de la 
Municipalidad Provincial de 
Talara, garantizan la 
identificación, selección y 
votación de los proyectos 
del presupuesto participativo 
     
39 Las autoridades de la 
Municipalidad Provincial de 
Talara y los dirigentes de la 
sociedad civil organizada 
deben de trabajar para 
lograr los objetivos de la 
elaboración del presupuesto 
participativo 
     
40 Se debe  respetar los 
acuerdos tomados en el 
proceso de elaboración del 
presupuesto participativo 
tras su culminación y 
aprobación 

































































































































Anexo 5.- Confiabilidad del Instrumento 
 
Análisis de la Confiabilidad. 
La confiabilidad del instrumento Tecnologías de la Comunicación y la Información 
(TICs) elaborado por el investigador fue determinada vía el cálculo del Alpha de 
Cronbach, proceso que se basa en el análisis de la consistencia interna y que fue 
seleccionado teniendo como base las características de la investigación. 
Considerando como confiable el instrumento de obtener valores de entre 0.7 < r < 1; 
en instrumentos ideados y probados por vez primera se pueden considerar adecuados 
valores a partir de 0,6. 
Análisis del Alfa de Cronbach 
En la tabla siguiente, se presenta el resultado del análisis de confiabilidad, 
calculado a través del Coeficiente Alpha de Cronbach. 
 
Tabla 1 







N de ítems 
Tecnologías de la Comunicación y 
la Información (TICs) 
0.856 0.859 21 
 
Tal como se observa, el cuestionario elaborado obtuvo un Coeficiente Alpha de 










Estadísticas resumen de los Ítems en relación con el Test Completo 
 
Ítem 
Media de la escala si 
se elimina el Ítem 
Varianza de la escala 
si se elimina el Ítem 
Correlación Ítem-
total corregida 
Alfa de Cronbach si se 
elimina el Ítem 
I1 77.88 54.24 0.15 0.858 
I2 77.88 53.24 0.18 0.859 
I3 77.76 53.44 0.29 0.854 
I4 78.00 49.75 0.51 0.840 
I5 78.06 52.68 0.30 0.854 
I6 78.06 54.43 0.22 0.856 
I7 78.82 47.65 0.53 0.846 
I8 79.06 46.93 0.57 0.844 
I9 78.41 52.26 0.25 0.858 
I10 78.59 50.51 0.35 0.854 
I11 78.59 55.26 -0.03 0.871 
I12 78.00 48.63 0.72 0.839 
I13 77.76 53.44 0.29 0.854 
I14 78.06 45.43 0.90 0.829 
I15 78.24 48.19 0.80 0.836 
I16 78.00 48.63 0.72 0.839 
I17 77.82 54.78 0.11 0.858 
I18 77.94 48.31 0.71 0.839 
I19 78.06 54.06 0.14 0.859 
I20 78.06 47.43 0.80 0.835 
I21 78.12 48.99 0.68 0.841 
 
La Tabla 2 muestra la correlación exacta entre cada ítem y el Total de la escala, así 
como la influencia de su eliminación en la confiabilidad total del instrumento. De esta 
manera podemos darnos cuenta de los errores y posibles modificaciones que son 
necesarias en la estructura del instrumento de medición bajo estudio. 
Teniendo en cuenta lo antes mencionado y el valor del alfa de 0.856, podemos señalar 
que existe homogeneidad, y confiabilidad del instrumento, y es que todos los ítems 
conformantes del instrumento tienen una presencia importante para con el instrumento 
global. 
 
Análisis de la Confiabilidad. 
La confiabilidad del instrumento Presupuesto Participativo elaborado por el 
investigador fue determinada vía el cálculo del Alpha de Cronbach, proceso que se 
basa en el análisis de la consistencia interna y que fue seleccionado teniendo como 
base las características de la investigación. 
Considerando como confiable el instrumento de obtener valores de entre 0.7 < r < 1; 
en instrumentos ideados y probados por vez primera se pueden considerar adecuados 
valores a partir de 0,6. 
Análisis del Alfa de Cronbach 
En la tabla siguiente, se presenta el resultado del análisis de confiabilidad, 
calculado a través del Coeficiente Alpha de Cronbach. 
 
Tabla 1 







N de ítems 
Presupuesto Participativo 0.901 0.909 17 
 
Tal como se observa, el cuestionario elaborado obtuvo un Coeficiente Alpha de 











Tabla 2  
Estadísticas resumen de los Ítems en relación con el Test Completo 
 
Ítem 
Media de la escala si 
se elimina el Ítem 
Varianza de la escala 
si se elimina el Ítem 
Correlación Ítem-
total corregida 
Alfa de Cronbach si se 
elimina el Ítem 
I1 69.53 59.76 0.74 0.889 
I2 69.59 61.63 0.62 0.893 
I3 69.88 58.24 0.70 0.891 
I4 69.29 69.60 0.02 0.905 
I5 69.41 67.63 0.14 0.907 
I6 69.35 66.62 0.58 0.898 
I7 70.00 63.25 0.42 0.900 
I8 69.47 61.01 0.89 0.887 
I9 69.76 61.94 0.54 0.896 
I10 70.29 68.97 0.00 0.915 
I11 69.53 60.14 0.71 0.890 
I12 69.35 60.12 0.86 0.887 
I13 69.65 59.62 0.77 0.888 
I14 69.41 68.63 0.30 0.902 
I15 69.29 66.97 0.43 0.899 
I16 69.82 59.53 0.61 0.894 
I17 69.76 61.69 0.63 0.893 
 
La Tabla 2 muestra la correlación exacta entre cada ítem y el Total de la escala, así 
como la influencia de su eliminación en la confiabilidad total del instrumento. De esta 
manera podemos darnos cuenta de los errores y posibles modificaciones que son 
necesarias en la estructura del instrumento de medición bajo estudio. 
Teniendo en cuenta lo antes mencionado y el valor del alfa de 0.901, podemos señalar 
que existe homogeneidad, y confiabilidad del instrumento, y es que todos los ítems 





Anexo 6.- Figuras 
Figura 1 Diagrama de dispersión entre las dimensiones de Tecnologías de la 
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